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У складних умовах сьогодення в багатьох медичних ВУЗах України запроваджено викладання 
англійською мовою. З появою великої кількості студентів з країн Південно-Східної Азії та Африки перед 
учбовими закладами та викладачами, зокрема, постав ряд питань організаційного, методичного та науково-
педагогічного характеру. 
Окрім проблем, пов’язаних з культурними, релігійними та адаптаційними особливостями, перебування 
англомовних студентів у нашій країні поставило ряд інших, не менш важливих питань. Одне з них – низький 
рівень підготовки іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах та нездатність засвоювати 
великі обсяги інформації. Іншою проблемою є те, що значна кількість студентів з країн Південно-Східної 
Азії погано  володіють англійською мовою. Однак слід зазначити, що з сильними студентами також є 
складності. Дуже часто бажання отримати знання та сформуватись як спеціаліст у них замінюється на 
бажання отримати диплом з гарними оцінками будь-яким шляхом. Вивчення матеріалу базується на 
принципі - зазубрив, здав, забув, що не придатне для справжнього лікаря, який мусить творчо осмислювати 
будь-яку інформацію.  
Недостатня мовна підготовка викладачів та запровадження Болонської системи сприяє тому, що 
навчання стає лише відповідями на тести, а спілкування між викладачем та студентами відсутнє. Ще один 
аспект методичного процесу - забезпечення учбовою літературою. Існує два нюанси даної проблеми: 
перший – неповна відповідність наших (порівняно з закордонними університетами) програм, другий – 
відсутність спеціальної учбової літератури англійською мовою. Підготовка власної літератури англійською 
мовою може вирішити дані питання, однак її написання  вимагає значного фізичного та психологічного 
напруження від викладача і консультативного супроводу лінгвістів. На жаль, все перераховане стає 
проблемою кафедри або окремих викладачів.  
Для вирішення усіх існуючих проблем необхідна підвищена увага з боку керівництва ВУЗів до 
викладання у англомовних студентів.  
 
